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ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΑ!
Γρηγορίον Παπαμιχαή λ, Μάξιμος 6 Γραικός δ πρώτος φωτι­
στής των Ρώσσων, Άΰηναι 1950, σελ. 654 (με εικόνά του Μαξίμου 
και δύο σελίδας αντογράφων).
Περί τοΰ Μαξίμου Γραικού, πού είχε τόσην έπίδρασιν εις την Ρωσ- 
σίαν, υπάρχει άπιστεύτως μεγάλη βιβλιογραφία, ρωσσική προ πάντων, εις 
την οποίαν αφιερώνει τάς σελίδας 513-531 τοΰ βιβλίου του καί ό κ. Παπα- 
μιχαήλ. Εις 508 σελίδας αναπτύσσει ούτος τά κατά τον Μάξιμον, άλλας δέ 117 
σελίδας αφιερώνει εις σημειιόσεις καί πίνακα ονομάτων. Πρώτην φοράν 
έ'γινε παρ’ ήμΐν εκτενής λόγος περί Μαξίμου, ενφ εις την Ρωσσίαν έγράφη- 
σαν δι’ αυτόν πολλά, βιβλία ολόκληρα. Νεώτατον δέ πάντων είναι τό τοΰ 
Denissoff, Maxime grec et l’Occident 1943.
Κατά τούς κριτάς τοΰ Μαξίμου «ούδείς των αρχαίων Ρώσσων συγγρα­
φέων άπήλαυεν έτι ζών τοσαΰτης δημοτικότητος καί τοσαύτην απέκτησε 
σημασίαν έν τη ρωσσική θρησκευτική γραμματεία, δσην ό Μάξιμος» (σ. 417).
Μόλις τά τελευταία χρόνια εμάθαμεν ό'τι ό Μάξιμος άνήκεν είς την γνω­
στήν Κερκυραϊκήν οικογένειαν Τριβώλη καί έλέγετο κατ’ άρχάς, ως λαϊκός, 
Μιχαήλ Τριβώλης. Έγεννήθη είς τήν ’Άρταν καί έσπούδασεν είς τήν ’Ιτα­
λίαν, όπου εγνώρισεν δνομαστούς "Ελληνας καί ’Ιταλούς σοφούς καί μονα­
χούς, τον Ίανόν Λάσκαριν, τον περίφημον εκδότην ελληνικών συγγραμμάτων 
’Άλδον Μανούτιον, τον περίφημον Δομινικανόν ιεροκήρυκα 'Ιερώνυμον 
Σαβοναρόλαν. "Ολοι αυτοί έπέδρασαν είς τήν μόρφωσιν τοΰ Μαξίμου, είς 
τήν αγάπην του τής κλασσικής παιδείας καί τής γραμματικής της ακόμη. Ή 
πολεμική φλόξ τοΰ Σαβοναρόλα έπηρέασεν επίσης τον Μάξιμον.
Άφοϋ εγνώρισε διάφορα πανεπιστήμια τής ’Ιταλίας καί τόσους σοφούς 
ό Μάξιμος, ή μάλλον ό Μιχαήλ Τριβώλης, ήθέλησε νά ύπηρετήση τήν πατρίδα 
του καί ήλθεν είς τό "Αγιον ’Όρος, εκεί όπου ήρχοντο συχνά οί διακεκριμέ­
νοι "Ελληνες τής εποχής διά νά γνωρίσουν άλλήλους καί νά εργασθοΰν 
ακόμη. Εις τό μοναδικόν αυτό πνευματικόν κέντρον τής εποχής άπευθύνοντο 
καί ξένοι ορθόδοξοι ηγεμόνες Ρώσσοι, Ρουμάνοι καί άλλοι δι’ ώρισμένα 
ζητήματα, έστελλον δέ συχνά καί μεγάλα δώρα. Καθ’ ήν εποχήν εύρί- 
σκετο είς τό "Αγιον ’Όρος ό Μιχαήλ Τριβώλης, ό όποιος τώρα ως μονα­
χός λέγεται πλέον Μάξιμος, ό τσάρος τής Ρωσσίας έζήτησεν ένα λόγιον μονά-
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χόν ορθόδοξον, διά νά βοηθήση την Ρωσσικήν Εκκλησίαν εις τό έργον της, 
είς την διόρθωσιν τού εκκλησιαστικού τυπικού, εις ακριβή μετάφρασιν τοϋ 
Ψαλτηρίου, είς ακριβή ερμηνείαν κειμένων κλπ. Διά τον σκοπόν αυτόν έξε- 
λέγη δ Μάξιμος, ό όποιος έπήγεν είς την Μόσχαν τό 1518.
Είς την Ρωσσίαν εΐσήχθη διά των Ελλήνων ό χριστιανισμός τον ενδέ­
κατον μ.X. αιώνα. Έπήγαν έκτοτε πολλοί "Ελληνες μητροπολίται είς τό Κίε- 
βον καί άλλας μεγαλυτέρας πόλεις, έκτίσθησαν δέ καί εκοσμήθησαν πολλαί 
εκκλησίαι δι’ Ελλήνων αρχιτεκτόνων καί ζωγράφων. Δεν κατέστη όμως 
δυνατόν νά δημιουργηθή καί άνωτέρα πνευματική ζωή ένεκα τής μογγο­
λικής κατακτήσεως καί ένεκα των βαρβάρων συνηθειών διαφόρων λαών, αί 
όποΐαι έπηρέαζον τον κλήρον καί τήν Εκκλησίαν.
Εις τήν άνανέωσιν καί στερέωσιν τής ορθοδοξίας είς τήν Ρωσσίαν συνε- 
τέλεσαν όνομαστοί "Ελληνες λόγιοι, μοναχοί ή άλλοι, δπως δ Μάξιμος καί 
πατριάρχαι δπως δ οικουμενικός 'Ιερεμίας Β' δ Τρανός, δ Ιεροσολύμων 
Δοσίθεος Νοταράς καί πολλοί άλλοι. Ή δευτέρα αυτή περίοδος ελληνικής 
έπιδράσεως είναι άξιολογωτέρα, συνετέλεσεν εις τήν ενότητα τής ορθοδοξίας, 
είς τήν καταπολέμησιν βαρβάρων αιρέσεων καί συνηθειών.
Τον αγώνα κατά τής βαρβαρότητος αυτής άνέλαβε πρώτος δ Μάξιμος 
παρεσκευασμένος προς τοϋτο άριστα εκ τής μεγάλης του μορφώσεως καί εκ 
τής μαχητικότητός του. Ό Μάξιμος δεν έχρησιμοποιήθη μόνον είς όρθοτέ- 
ραν μετάφρασιν λειτουργικών βιβλίων καί είς θεωρητικήν διόρθωσιν τών 
εκκλησιαστικών. Άνέλαβεν αγώνα κατά τής καθολικής προπαγάνδας, κατά 
ιουδαϊκών ή μουσουλμανικών επιδράσεων καί κατά τής κακής καταστάσεως 
τοϋ κλήρου, δστις ήτο αμαθής, μέθυσος, βάρβαρος. "Ολα αυτά δμως επρο- 
κάλεσαν άντίδρασιν, ή δποία τελικώς επηρέασε καί τον τσάρον. "Ετσι έρρί- 
φθη εις τήν φυλακήν δ Μάξιμος καί έμεινεν επί πολλά έτη εγκάθειρκτος.
Αλλά δυνατός άνήρ, δπως ήτο δ Μάξιμος, δεν έπτοήθη, δεν κατε- 
βλήθη από τά δεινά πολυετούς ειρκτής. "Εγραφε καί εκεί μέ τήν ιδίαν προ­
θυμίαν καί εργατικότητα, δπως δταν ήτο ελεύθερος ! Εκατοντάδες χειρο­
γράφων τοϋ Μσξίμου σώζονται σήμερα είς ρωσσικάς βιβλιοθήκας, εκ τών 
δποίων πολλά έκδίδονται από καιρού εις καιρόν.
"Ολη αυτή ή εργασία τοΰ Μαξίμου υπέρ τοϋ ρωσσικοϋ λαού καί τής 
ορθοδοξίας άνεγνωρίσθη μετά θάνατον, δταν έτιμήθη πολυτρόπως. Ή ’Ακα­
δημία τοϋ Καζάν έδημοσίευσε πολλά έργα τοϋ Μαξίμου, ή δέ ρωσσική 
εκκλησία τον άνεκήρυξεν ώς άγιον. Ή εργασία του υπέρ τής ’Ορθοδοξίας 
έδωκε νέον κύρος εις τό Οικουμενικόν Πατριαρχείον, τό όποιον έκτοτε απή­
λασε μεγαλυτέρου σεβασμού καί προσοχής παρά τών Ρώσσων. Οϋτω π.χ. δ 
περίφημος τσάρος Ίβάν Δ' δ Τρομερός εζήτησε τήν έπικύρωσιν τής στέψεως 
του παρά τοΰ οικουμενικού πατριάρχου (1557 μ.Χ.). Ή εγκαθίδρυσις τοϋ 
μητροπολίτου ’Ιώβ, ως Ρώσσου πατριάρχου, έγινε τό 1589 υπό τού μεγά­
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λου οικουμενικού πατριάρχου 'Ιερεμίου ΕΓ τοϋ Τρανού. Έν γένει αί έλλη- 
ρωσσικαί εκκλησιαστικά! σχέσεις κατά τον δέκατον έκτον και δέκατον έβδο­
μον αί. είναι πολύ τιμητικά! διά την ελληνικήν Εκκλησίαν. Ή όσημέραι 
προοδεύουσα λεπτομερέστερα έρευνα δεικνύει πόσον ευεργετική ύπήρξεν ή 
έπιδρασις αύτη διά τήν Ρωσσίαν.
Άπό τής άπόψειος αυτής ή εργασία τού κ. Παπαμιχαήλ υπήρξε σπου­
δαιότατη. Εις μακράν σειράν ετών συνεκέντρωνε πλούσιον υλικόν άπό ρωσ- 
σικάς προ πάντων πηγάς—είναι ρωσσομαθής 6 κ. Παπαμιχαήλ, —καί έγραψε 
πολύτιμον βιβλίον, τό οποίον δεν έδειξε μόνον τήν αξίαν ενός δαιμόνιου 
"Ελληνος, τού Μαξίμου, αλλά θά είναι χρήσιμον καί διά τήν μελέτην καθό­
λου τού Ελληνισμού τής Ρωσσίας, ό όποιος υπηρέτησε καί εκεί τον πολιτι­
σμόν διά νά έξοντωθή τελικώς κατά μογγολικόν τρόπον.
Περί ούδενός άλλου “Ελληνος των νεωτέρων χρόνων—πλήν ίσως τού 
Κοραή—εγράφη τόσον ακριβής καί λεπτομερής μελέτη, ό'πως είναι ή περί 
Μαξίμου τού κ. Παπαμιχαήλ. Άς εύχηθώμεν νά μιμηθοΰν τό παράδειγμά 
του καί άλλοι νεώτεροι "Ελληνες ιστορικοί.
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To θέμα «Φώτιος» εξελίσσεται βαθμιαίως ως τό κύριον θέμα τών 
βυζαντινών μελετών τής εποχής μας. Παραλλήλως προς τήν λαμπράν πρωτο­
βουλίαν τού καθολικού ίερέως Fr. Dvornik, δστις έπανεξήτασε ολόκληρον 
τό πρόβλημα τών σχέσεων τού Φωτίου καί τής καθολικής Εκκλησίας καί 
«άντικρούων», δπως έλέχθη, «δύο καρδιναλίου^ (τον Baronius καί τον Her- 
genreether) άποκατέστησε ένα πατριάρχην», σειρά δλη νέων δημοσιευμάτων 
άναφέρεται αμέσως ή εμμέσως εις τον Φώτιον. 1
1. Εις μίαν άπό τάς συνήθεις φωτεινάς συλλήψεις του 6 Βέλγος βυζαν- 
τινολόγος Η. Gregoire έθεσε τό πρόβλημα τής γνησιότητος τών εις Φώτιον
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